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•Fázový diagram Fe-Fe3C, difúzní fázové přeměny v podeutektoidních ocelích;
•Izotermické a anizotermické transformační diagramy rozpadu austenitu;
•Struktura a vlastnosti podeutektoidní oceli 15020.
Experimentální část:
•Základní charakteristiky experimentálního materiálu a příprava vzorků pro mikrostrukturní analýzu;
•Stanovení velikosti feritického zrna linearní metodou pro různé režimy TZ. Diskuse získaných výsledků.
•Závěry.
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